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RESUMEN 
El Centro Histórico de Lima es la centralidad más importante de la capital peruana 
debido a la multiplicidad de actividades comerciales, culturales, laborales y educativas 
que ofrece; sin embargo, estas dinámicas se han concentrado en su zona patrimonial, 
dejando su periferia en total abandono.  
El presente Proyecto de Fin de Carrera tiene como objetivo principal intervenir en una 
zona abandonada y generar un espacio que atraiga el flujo de personas permitiendo 
su permanencia, con el fin de revitalizar una zona la periferia a través de la inclusión 
de Nuevas Dinámicas: espacios públicos y equipamientos dirigidos a los usuarios de 
la zona.   
Se decide intervenir un sector de la periferia del Centro Histórico que, pese a 
concentrar gran cantidad de usos educativos, comerciales y oficinas, no cuenta con 
espacios públicos cercanos; además, presenta lotes subutilizados, lotes vacíos, 
depósitos y estacionamientos. Frente a este contexto, el proyecto de la estación 
Garcilaso de la Línea 3 del Metro de Lima se presenta como una oportunidad para 
generar el cambio. 
De esta manera, se reconocen los lotes subutilizados con potencial de intervención, 
se eliminan las preexistencias y se plantea la nueva estación Garcilaso de la Línea 3 
del Metro, la cual será el principal atractor de flujos y brindará equipamientos para que 
oficinistas, estudiantes y visitantes prolonguen su estancia en el lugar. El nuevo 
complejo se conectará con la ciudad a través del rediseño vial con vocación peatonal 
y espacios públicos generando Nuevas Dinámicas en el Centro Histórico.  
NUEVAS DINÁMICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
Revitalización del paisaje urbano 
mediante la estación Garcilaso 
de la Línea 3 del Metro de Lima.
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Introduccíon
La revitalización de un Centro Histórico es un tema muy importante de 
investigación, debido a que busca un equilibrio entre lo preexistente e inactivo 
con las nuevas estructuras y dinámicas urbanas que se buscan insertar para 
que la zona a intervenir pueda tener una nueva vida. En los últimos años, 
el Centro Histórico de Lima no ha sido ajeno a esta tendencia, y cuenta con 
un plan de desarrollo hacia el 2035.  Sin embargo, estas iniciativas solo se 
concentran en la zona patrimonial del Centro Histórico dejando su periferia en 
estado de abandono. El Proyecto de Fin de Carrera aborda este tema teniendo 
como principal oportunidad de renovación el paso de una línea de Metro 
subterránea, la cual, pasa por la periferia de la zona patrimonial del Centro 
histórico de Lima, una zona que a pesar de tener usos que congregan gran 
cantidad de personas, existen agentes que no contribuyen a la permanencia 
de los usuarios en este lugar. Así mismo, el proyecto incorpora la red 
peatonal y de ciclovías propuesta por el Plan del Centro Histórico 2035, y lo 
complementa conectando puntos importantes de la ciudad con el proyecto. 
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El proyecto llega a crear nuevas dinámicas urbanas a apartir de la estación del metro, 
creando una nueva experiencia en la bajada al metro, creando una bajada publica que 
acompaña el recorrido de entrada y salida del usuario, transformando esta actividad co-
tidiana en una experiencia unica en la ciudad. asi mismo, los edificios en altura buscan crear 
una homogeniedad con el entorno, repetando las alturas y ritmos de las fachadas conti-
guas, asi como su masividad en la volumetria. Por ultimo, la suma de un progrma publico con 
ciclovias , calles con vocacion peatonal y espacios de permanencia, permiten que los usua-
rios principales, los ocifinistas ,  y personas que cursan estudios superiores, puedan disru-
tran este nuevo espacio, prolongando su estancia en esta zona, creando nuevas dinámicas.
CONCLUSIONES
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